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~ ~-,.:.:-f~":~"':',..'-::':u::~ :=;•:::..~.:.t~~~:~:;: 
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n. ·~d n;Jtl'UII.,. ruollno• to M ia Ponitn' 1Jnl., 01 woll oo •r ·,.~ 
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Jototlloerdoft.lt.ohrritrt'1Jaleoo ..., .. ..,, .... ,...,.,..,J .. Uon\opo. ... 
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&.o of 1M Work-•'• Clrde, wblob •iotorr, 
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••,;,.:.,~ ~~·a=:;:;.'=,: ... ft ... , JOiftt ... ,... PonMn' 1Jnlo11. 
I We~~t Ill~ at.n•l, N- York. 
Door !llr on~ ll,..t.htr1 
ltltoppan,lt&otaftor rou·ul• 
llabloetforUtoadJ ... ttberNuoeo• 
!:~i.-=..~~·-~:!·:.:~ :!::=.:;~ 
Pl-ooetplenlool\alf•ftbo~· 
••Ito• llolo ... of tho Ctnt"'l T ... ~,. 
.... LoMr Co~ncll '"' moto.o.l ..,,. 
,ort. od It Uoort to nr 0101oto~n 
=~"".:"' 'k oW. •; "f '· ,1 ... 
JOHN P. COUOHUN, 
Sooroi.O.,. 
l nt.ern.otloul Ladi01Carment Work· 
on. s w . . ' Ut~ otfMt. N- Yol'k. 
T~• Worlnotn'o Ct,..,t• ut.eails to 
ro11 ""'tberirrroet!n ... ud alanrt · 
wllbooforoaptodJ•IctorrlnU..Jut' 
....... htoOIIIlw>lt.ltwbJeb,OIIr .... 
...,.lootloft 111 ••nrl-. .. t. u.. lo-
urutaoflaiNorl•r .. ,.•,..w-•. 
NA'fiONAL U&CUTIVK COM· 
MITTil&, woallMKN'Il CBOJA. 
Your Bank 
Has tfJtr'1 ;acility (,,. rJII ,,/,. 
banAi11r nettis. Pays ~ inte,.•st 
atlti Jh.,., its /Jr'l/ill 'WitiOIIt J,_ . 
/J(Ifiton. SttltiJ motley to ttJuy 
pa,.t "FE14,.,/Je at ltuust da,.r•· 
BU Re•ouri:ea of $2,500,000, 
after Sis moatha of Bxiatence 
Has Over T,llree Thousand Dc-
positon and Growine fast Daily 
Thi• io tbe ' time to 
t~ufer your •ccount 
Brilltl gour bank l>ook and I* 
liin dr'Gr11iltg inte~•t at once. 
International Union Bank 
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.Halls lfkere Strikers_ Meet •. During Strike 
.. 
T he. Workers. of Each Shop ·Meet in Hall Assign~ to Them 
1\STORIA HALL, 42 East 4th Street. : 
TelepA-u-Pro~~~~=·~r~~;:·l~'=t, 20th atnet, 
22dlllffet.2Uhllll"eet,25thals'eet,26tbatnet,2'1thltreet. 
28th 1treet, ,29th ltreet, and A. Bendowlts, of 60 Uol· 
venitJplaee. 
All Non-Unlofl thOPfl will mHt at Aatorla Hall Annell. 
:ARLIN.GTON [,fALL, 19 St. Marlu;Place. 
Telep'"-e C-.12585. P.-1-u., Chainaaa. 
All eotterw, buttonhole make.,. and dealrnen • ......._ 
.BEETHOVEN HALL, 210 East 5th Street. , 
T-..a.-. Ordoarcl 6404. K wta aad w...o..o-, Claaw-. 
All .. mple makers. 
BRYANT HALL, 723 S~th Avenue. 
Teli,pb- B..,.a.,t 892&-8927. Feia ... d VUerdi. C 
All PtotecUve ahopa of 500 Seventh 
avenue, 242 Wet~~t·39.~thli:""~i~'t,i:':~';'; diQk Groaa,13 
way,andHiek.son 
~~~~~·~~~ia Street. 
A.'~l~~~ t0i~1~i:e:( .:d"i':~ ~~tte:fre~~.·!~d gr,oSi~fti 
All ahop. controlled by Buai.nea A•ent Sommer, lOth ttreet, 
Uaiven.ib plaee. 
Alllbo!M controlled by Bualneu Arent Kaplan, or 9th atreet, 
Waverly place, Broadway, We~~tlkoadway, Green atreet, 
· A l~!ifr!C:o!t!!V:el~,.~~~~~=t.~•ent Solomon, E .. t Bro ... d· 
way, Catherine 1treet and Pike 1b'eet. 
....... 
= .. .... 
. ~ 
ORIENTAL PALACE HALL, I43Suffolldltreet; 
Tetep"- o.y Deck 1047. .._ eoa-.., c.......__ 
Allahopa eootrolled b1 B1111i n.,.. Arent A. Rolht!lbl'f, from 
West 16th 1treet. We.t 16th 11treet, and Eut 17th .t:Net. 
All 11hop1 contrOlled b:r BUI:ineae, Acent S. Miller, f rom KNit 
13th street. Eut and Weat 14th atreet, and Fourth and 
Firth avenue. 
All abop.~ controlled by Bualn- A•ent Muccipa~~~i, 
Bleecker tUett.Fourtbavenue,Fifthavenue, Uthttreet. 
20th atreet, 2ht street, 22d ttreet. •nd E11t 23d-.treet. 
W. BAltCAN, Chainnan, 
180 Eut 25th tlnet. 
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Tke Tkree New· Agreements 
'l'lot T-o ....... ,..,, . .. , .. -..1 "ll...._ S ....... MJ.I••• tf F .. ,,_ .... doho•O.....•- . ~ 
8ECONO: no. AaodooU... "Cf'HH U..t .n af IU ••~:Nne wloo -
ftct.tlnpartoftM!zprmtatautlttlr..,.~wUI--taboU.. 
' ""'oloopo,u4u..t.n.t .... --......- .... ftu..lrr-tlprod.-lb7 
.u.... ...... ,.,~ ... p..U... Uotlr ......... tr- ndo .... '&b.etann 
will '-1 •lr ~ ndo .... ..,.u.rm. .. eo..tort u.w. -..: 
n.wa" .... ~YIW.tM...tqofUPt ...... -.-
pr~.-.ntJpM.tt•Plo-,...pro.t,.O:!q...,.nta"~--'--m­
dNhlc" IUnlllKt.....,. wbo ,.....tace ,..._..q tr- Uotlr ._ ...W. .._,. 
...... r .. tunn." w._nt.,... _... ap ....,.... n.. _.. .. u-....~ ... 801<1 
M doe• lltllle -nlw>ta or"Jobbtn," ulll "-~" w~•atkt., P,.. 
,..,.t.o fro111 (90<11 dtllnrl<l " u,.., bl nt fora 
A''tlnlonoloop"withlaU.......U.,oftlllo...,..,..alllouthat-
pl.o,.alltutfoartetallladolntoptraLoraudacorPttJIOD.tlqa,..btr.t-
1'1<>,.. Ia olhotr b...,cb. of U.. •otk. .,.. II optnW """-a eMtnd wt111. 
\lot Ualoll. WIUI ........ to ~ta """KW ~~--..... 
tftlot~a"ttalonoloop"lt-tlt.att.,.JQaa_kt....,..ill 
.-l ......... afU..UAMaLoJotd-.U•ptraUoatiii _ _.,'Witlltlot 
,....,_•fU..p.,...,ta,obMn•U..Uillot......,llltnloM...a..n.rta,..•.t. 
....._ .,... et•pU.. wiU. U.. other r.q•W..•tt •""-·-' fortlo. 
L ...... ft"" U.o.. 
. Tman: Fortlotp"'""o!~tlotp~"'"'"'oftlottbe.,. 
d&- W.M dtct tlot lJillo• ...U i•...tblttl:r oiaNalt M U.. ._.tA.a t lilt 
oftll-..tact.~nwbo . ........... ...; .... tndlt wltlllt....a .un 
.t._._illt""YWMk...WJ.U..A-blt!MoottllcM..-U. ..... 
otldttao&oU..U.C.. . 
Tilt "-ltU.. oht1l latll.t~tal:r fvaltlo \lot u.s... witlo a t.D IIIOl of 
tlot -llf...w...no w!UI.n.. Ita -.loon Moo!,~ U. ndo ..,.,.... a 
M i...tlc&te U..'.uct ..... ..,4a44raaH oJ·tll •••11tlcta1'11n wtu. .,....,. udt. 
ofU..I'tiPtcth'o~~~tlllboo:!oftbtA..odoollon .... 6oallnp. lllldtlltt.uD.bo 
co....ntol u4ouppH,....te4tJ11'J'W .. t. 
N•-•Mroftli•~U..tht.ll .. plor ... eoatlll,..e...,lo)'laaa 
_.,tet ............. lt-ltodiiMolilltbtltt..t-..et.oo!tlotof"Ualooa 
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PO~: No--•ttllt...,_.IIHtMlltfft_.toaHW 
-•tlcwranor .... ..-orpt·U...C.OUf,..W.·INf- ~-c:r.­
U..A..KIIIU..tbtt .... ....,.lll_illioo~ ......... ..W.U.. 
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OUR UNIOM-OUR PRIDE ' 
· M'&ll7 thouu.nd eloakmaktrl an alreadr baclr. at work In 
one--hundred-percent union tbopa. Many more · thouaanda will 
return to tha machtna durin( nert , week, and the rreat ma-jority of our memben will have achiaved the purpose for which 





The tigh t for a union ahop, the tight •¥•inlt dlso...:anintion 
In the eloak induatry, the tiabtfor makmg ru ponaLble thoae 
who ahould be made to ahoulder lnduatria l obUgaijona, ma7 
tberefor,e be t.onlldered u ended. It waa eeeentiall)' a tight 
ap.i"'t the petty, would·he employer who for yeara baa heeD 
the ah&me and the dearadation of the. t.loak induetry, a tight 
·•aainn the at.t.uraed "t.orpon.tion" ahop, and while it a.nnot 
be .. m.ed that thia !!trike hu wiped out In one fell a~oop the 
abUiel. prattieed for maD)' yean, It bu aeeompliahed a grea t 
deal aDd the Union wi!l DO~ rut.uoti! it. ~k ia fully completed. 
e&Z'Jl'OU\Iathein-
watcbonrrepreH:Do 
ahop and life'a hard 
011 IVII'J' point. TbOH 
:o':.~dcfi:t~ ~~~::,! ill :fattf! of '!!uo~ !:J!~:!~!i ~e;.~:: 
employen, muat have left th011 beetle ..-iona convinced that 
theywereentlrelyin e.rror:bou!lt. • • 
Our repreaentaUna dldnotwlnt}utir 
~mg:!!f~~~\'::no~' !~~~ns::;~ ~~·~,;h~ 
cloaQ bu aotyetbeen rranted; nor b 




d\lltz'y, A eomplete au"'ey muat ftnt be mada beJou it ean 
judre and render itr oplDion, and our leaden willJ-nilly were. 
compelltd to aecept thiL The)' IIINIIJ' eould 11ot have ent.our-
cONCERNING THE AGREEMENTS 
i~:~!~~~p;~;:~~~~!icf.t~;:~~~l:~,~t~:~~:::;nt~.i,1£~ 
AlHheae ap<fement. &Nil more or leu almlla r to one another, dif-
ferin,o nlyln aomelmmaterialpolnta,andwe hope thatourread-
e,a will lake time to examine thue t.ontrat.ta in full. It 18 im-
~:~~':!e~h~.t !~~Y ak~:Ue~h=~o~fe~~e·~1 ::~h11~~~~~~t!'" ,!,~;~t 
~~~f~~; 'k!:~J~:~~l~~~~::~~ ~~~~~~~t~~:~~~~~~ ~!eE ' 
it mltrht beeome nat.M;¥ry for the U11lon to brlna 110me queetlon• 
before the lmpartlal etial rman, a rul fami\luit7 on IU. part witt( 
ltarll"htaandobllgatlonaundeithealreeme~ot-wlll make itacaat 
lltrn•ur~<rand win dec:blonaforlt. 
S r L20Jt Qt.AS.\NOWICH 
. ("""i..l E .. opouo c.rr.,.....a .... W JUST!C,E) I •: ~ • 
.,I .. , 
,, 1. •• ofl.....,e,-e.tHca-lk~ritt ' ~ull>la..,.tLo....J,...di on· 
1 ,. 1 Vlt!Jna. Olll.ha '"""*"""\" IMdon clld 11ot "' ,._ \11 n.. ~law lo l tU. lo 
'nla Co•v.no of tho lat.nooUono.l, han .,.,.,polll\u w!lll ouoll a "'"'• a word, U.t fur or po1111"', wblell 
~nU.. If 'f'n.dH Ua,lo!>o, U..,- 11111 *""" U..r riPI'lltd po.•·l.ld,.. ~huactariud .., otnnclr U.. Tn.tlo 
= '!:::;":.r~":u~~'i.: =: .. :Oa!t .. ~ ~b::'.~a:~~~~~ ~.~1·!.,.c;:_:•,!"!•~ :!:t ';"'~ ~= 
'l'w....,. Ito Uol.rd nrol.or ~-. o ,.....t monr nantrloL unt. .. pl.oll,... tho ••lll"' ot u Inial'-
. :;!:':; ~.:-~:lhlt~ ~':; a!.Z....,.:! ~~~~~:"~~~~:~ :~~ ~"•"'I otrlka In tho .. oat 
~17, lol oddlll .. to a opadal A-ric&D tnd•o•ltoloal, lriad to Ot ..... -, U.l.o 1o a ft'I'Oioi.IOII~ 
::-:= \,.~ .:aO:"::.O:~aU.a ~~: :~.~ ~=~·~ ... :·.~~ ~ ~~:J.,":s!u :! ...... :~~ 
JeUao Ia 1M .. a!,. aM •..w- or ,.._ bo ordu Ia ll>cNN& ll>olr s.- motamorpboolo 10 lit' upLo.J.,••:U A. 
U.. Yltaa. pthorlq, ndalq U.. po-..c. W 10 Ji•o IMIII I "!'Oro boo.,, tho ..,d t l 111.t WorW. War 
pnNat - til 1 I'IMnl MtllM of do ..... utralha ollo""ilar, 1.\>t Eura- foollll U.o orp.nlo.ulou of 1.\oo worii-
U.. A-llk..t.a lDIO..,.Uo,..l • .....,.d pooa Labor ltood- will> Lqioa ol .,..., bol.ll lo U.olr lntarnatlo....J nl .... 
9111<11\t coaloOl'ld 1.\>t .,-eaton r..ajor- U.. liNd, dedlaod 10 Ilk-• app...,al. ~ ud Inner form a11d UIIIOnt, h1 
iCJ' ..r U.. eteaomlcollr orpnloecl U..iruutatad.""'llnunolrtinclal.l>t aplllfulooncliUon.TIIaSoelollotla-
..,rl<lproNtonioL llolltfthatl11toraotlonaltndo..,.nlon ton>o\.lon.ol, cl!•ortad from Uit rich< 
Thoroulotaduinto..,.Uonoltradt «11...--uwauldcllmlnlolltho lmport- cou"" ot llleurrou""tof tilt war, 
"""'~ ce11tor .. 1IJ' ,..._ llofon lllo AIICO of lllo Boelollot 111taf11.1tlonaland fall eel miMrU.Ir to como up 1.0 all u-
World lf•r. It wu .. nod U.t In tor- 110 ••.......-. CompoN wu .... -'". P«I.IUonL Not onlr dld II not nert. 
aotloui'ITod•UnlonS.entllriottncl of atttmpthlc to .... to compoUUon 1.\>t out.hnok of booUllUM, but lt.dld 
allorll.r kton 1.\>t out.hroak of llootlll- wlllo tho Sodallot. lottmaf:1ona1 wblch utlli111 to ohortan tho duraU011 of U.c 
tla It Hopt.ecl !Ito pruent ,.._ of admltud trod• nlo,.. to Ito <Oil• ...,~. AU ottompto to .,.•i•o il 
' t1oo A_.._ lntorootlo..al,- no ,.._too. l tu11llo -• lltonfro., durinJ" U.. war'""" fndU- aad 
hl.lnaUoaai P'*<loroUo11 of Trod• U...t U.. old 8Kn10riot or Unlon(U.. no .. immecll.t.tclr •fttr tho ..,.lotic• 
u..soa.. , 'l1oi A.,U.rclam . IIIIa,....._ Iauer .........,' •u li•.., It"'" • unces- a11f1 tho vc..,.mu puco tho oplwN 
= ~ W:.-r .... ~~='-""'-- ~~ !:'::);..:~~ :.:r::;~ ;::!:Z .. :~ ~ ... :::"~~.s;:,~~~ 
;~~'E. ;~·:~-:~::E: ~:===:. ';o~.!;l,rl<l,..:~,~ .. !!:o·rE~.:~:::::: .. ::",~:· .. ~ 
-.tn 111o laodtnhlp of lht 1&1.1 Kori :::-::: ~~~~1";~:-:?.:~~ :::", ~~~~~~~~~~t.;:~~J' ~ 
~~~::Z:~--::.!: .. r:!~~~~ ::,~~ ·r;~,~~~:~~::::·:~ ~~:~~:·~::r~:2::~ ~!!~~~"~ 
!:':_';~a:; ~~~.~::;.,•,u;::•us:c~r;.ri:: no Amotcr.lam lntcrnoUonaL, il.l ::s":1~r 1d~.~~ ~:~'.,:":~ail.!:.,~ 
lafol"'ll&tloL T1>oli'IIIH-IIIILOIIIIO&d- 011«cuor,w.,..bo•onUrolfd!ll'u.,nt thoinftuonuofthtttodoou\.onoio 
::::.!'\,. ~nl.l:~·~~: ~::~~= ~tL ..!:e"~!:(: .:•~:=-~~:~ !~l !~·:~;-;:~iu!:~~•::t.~ 
. ~r~~~~· ~I~~~}~~{ ~~~~~~;¥1~~~ 
tleM W. U..O aellotod o....,.la.oll.ou. cta .. la"'mallo..aldntlopo.deonolde.. On the othor l>ond, th<t pewor of 
Th<tro - .j1111 M llttlo dlodpUmo Ia ob!. l11lllol.lu and .. U•IIJ not oniJ tl>i YOtkoro 1w1 lnuouod lmmoaHIJ 
till old Tn.do Union lntornal.loo&IM 011 the economic field b11t with Hlo- oi11,(• tM war ended .. d lllo formco 
bl lila old Soclallot ln...,raotlonoL Po- tl"" to poll\.l(a\ prollle"'o ao .... 11. It ll111ilatlon ploceclupon t11a Labor an· 
IIU. .... ellao louwerorellliooolJolon- can point aiHadJ to -..bol.lntlaL lo~o bJm&nJofllllo Counomonl.lof 
::· =:t:~~:~.:~:;atl~lr0,:: :~~:::~~.:; !::.~~~t-~~:;;: .. 7~!:; ~:~~obn•::,. ~:m •1~ ,:~~~~ t~ 
...," .. llo•o n'-4 lloforo U.. old 1ho bcir<oll OJOllltt cotln"'r-re•olu- Add ' to II tho bNak•IIP of polliJtal 
Trade ·Uoloo S..nlarlat 1111 prapooi- -llon•rr Hgnprr wllore llle s.dolitll 11n itr w~lch ltd 1.0 th<t uo.t.nco 11ntil 
~~-: ::~~.1 -:~:;: .. ~ =:!: :.':'!.~:~:=.::~d· .. ~!:::..·~~= :.:..":~.~:~::: .. :~ ~1-:hr.~'~:J!.\~; 
•"t acol•,. m!Utol'bu-, lie W'011\J ol.on-Pollolo wor tllo t. ..... opert boa wMoltlecl OIIJ ,..,..,__.1111,.... will,.,._ 
"-" Ma ftJII'cltd N 11ollllac oloort ~f ...,.,nltlo11 :0110 Polon• : h called tkl"'llallli whr tt.t l<odO-t~n lo• leod.,n 
Aha ' tn)'m t he eloak~aktrl, who have diaplayed 10 much 
good 'Hnn and intellicence durinr theae lonr and tryinc weekll, 
we m&J' no• u:ptd juat Q much level-headedneu and ael f-eon-
t.rol•hentheyretumtothe•boJ~~ttowo'rkunde.rehanredcon-
· ditlon1. , We expect them·not to become provoked ove.r tmtll 
matterc but to re.member tbat they have -.entia! rlahQ. t t sU.kt 
when It eomu to Important matte~ and to lniist that these hard-
earned prerocativq ofthelrcbenotvlolated. 
lb lti a~rreement with tbe employerc the Union oblirated 
IQ;elf for lta 'members thattbey would li'lle the employerc •n. 
"honeet .daJ'I work." We lmow that our mtmbe~ will fully 
meet th• obllr.ition In the futv.re u they have met It In the puL 
,We ~o· nOt' upeet them, of eource, to work· unreuonably hard, 
aa the Urilo'n nevtr did nor would obi irate Ita membe~ to do any-
!!~U.\~~ ~~:~~~:;,oi:~na~~!~~~~r"~~:':!~;~c:!1d!~h~:d~~: 
One other thfii't'* The agree.menta whicb the Uaion 1iped 
Jut week are fo r one. yearonly •nd onecav.&CarcelJI te llwll 
the future hold• in Jt(l re for ua. It is quite poulble, of COilf'Mio 
that the entire Union prorri.m will be re•lbed in • peaceful way, 
But it is ju!t u p.I)OMible, if It beeomu evident that the ~u~ 
~~~ienn~fcl~P:titi~~r b~;!~~~B ti~ ~=~~=~~:t~r::. ~~1U:1:! · 
would in•i•t upon the ori~inal demand of a limited number; 
~~:~~t~1~~!!:t:::~r:~hrn!~!:·~~~:::r:::it::::1~d~ 
to Improve the Unl6n'1 ehanees for vktory In cu~b a conflict. it; 
muat, in the eource of the eominr yur, 10 mantee ltl aft'alrc u 
~t!~~~ii,n:u~1~:::;. ~~~{ ::~:~~~zl~nv~~~~hntbee::.!~v!:1::i 
\heir organlz.ation, for nothing hurt. more than U!eae petty a~ 
tempt. to dtetin and to "cheat" the Union, which after aU 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·· ""A .fiew W ordJ to Doubters 
., NOU&A.N THOfiL\5 
... ~.!'•t:o':,.u:!/:~.s.":: ·c,.'!.::U tru:.:-~u=-~~~ t~: 
o...,t the t. Polldt.. umpolp. It luden wll.o atU1 oldot<l ft~t lleA<IDO 
io bot.nde<l f t rU.. IIIIC"t"' ~lcalwtoo or 8111IUI ud wlw m!pt ba.,. d- rt-
for ••......., ,.. uot!Hor lo doalttl1!L ... tloe t. Polldte IIIDnlllltM oec....U7 
J\ II u att••pt u dul f ruklr "!'lUI or opniJ Md tJtloer KeAdoe or Sllllitll 
oritlcllm$oftQCienlaadcoa•tatloa Mea aoah.oted. Nollher of tloem 
u<l FI'Oiftlll wlr.kh •• ha• .. lou.N .,.._ ' n.o IOEic ..t. ...... u and tiM 
f..- ro.riolla _.,..., ,....._... oi U.. rank ud Me will llold 
"ne t. P~U. -emutlo not u '""- "''"" Ia Uu •·•"I edocatG U..• 
a wllole Bodo.lkt, loot tM CkYtl&Dd t. U.. o.ce..l\.7 of lndependont ,.... 
eonfHueo. wu dolllilloted bJ loGo .. lllkalo<tloD.. 
fu!o orcaab.atloa. of •orhn oM )tlatr.,.U.otoWrdpol't;Twuool 
,.,..,,.... It It wa. aot 8oclallat lh&t t.......t ol Clnolud, lnot &aat.or t. 
11 Me.uN thOM orp..lliu.Uou on ut PolltUo d.tlllltl!b' eo.,.mlttad ldmoelt 
Sociallit. Wh.o.t La Pollett. Pf'OpoMt te Uoo·to ..... Uoa of 011do a JIOlR1 If 
t.oclollret7ddlaltclJfortllakndll thtJUillt.t-ofthlloloetloa1rO<lldwa ... 
<Of worhn Ia farm ud f-c:to.,.. PH rut h. Aod PN~tlro .Wpo.,... talu!o 
iAat.t.at., notrletloaof O.t """'""! looldft&'towor4U...t t nd &ttlooCine-
lllo«~nrloondthoondof&O'<'om,.on t laa.dcoa«ntloo. MooawhKaU..oltu.-
bJ IDJ!llletlOtUo "" not "'"QII"" of atln ~·• U.o Soclalbto .., oppo .... 
botcratto..,a"'b.uto,IUnufoetur. tonlt.J"tocoopo,.t<tfnu>klroadcor· 
an,ltantan.,dridofatmtn" batto dlaliJ' oritltoa t den)'lar-tMb beUofo 
I.lN>r.Thtr""""~·pnUml·orabandonln~U.elrownorraoobatloll. 
a ..-,tolloth KOIIOIII!eandpolltlul IfU.olro..,.theorln.,....,undand 
... tloa~t.bor.Tht aatloaal'-tlo• U.olr ......, oiiUitl• ~oaltoU...to:ok 
• .,d -.lalto>~tooolof iallroa.dl udOII· U..r lwo•oa.,-..topportnnlt.J"topor,. 
- ,."""'"'"" ""'Dfltobjoct.olau to tha llllado\ho,..,rliar--oa wllo,. 
•...-t of - ltankt-..._ Whllo Uoor U... ..... _ of U..lr eo.uM ,.,.. de-
~-tbr!.Naa-IWa-rdooulto poa.d.. 
tN)',.... •-- Uoot too •to.l.u- To -•pitolato, tile ....,....._r., 
tlol 41noaH ......... .-.~ -wlohl..- I•· "'""'""'tal .. d.-.lopod at Cl.-.olal><l 
4utrlold-ru apb>atupl-o,.._,g, 
tallet oatocnq. (l) lkaato.- [._ Poll-, a leader 
k Iii tno tllat \he plotter• o•lt- -'""""u,.dtr,.,_....u4dw--
- ~~-:~ .. =~:~ =:.!~': ::· ~--;,.:.O::kl':"~ "!'f 
ttndl&t-ot .. ..,wutato ... u..._ 
Po. -• -* ...,......._ No-..r· (S) A lo.,. .._, toward Uoo fo,...._ 
U.. ..... ltre.&lutW-deflalto U.aof o .. wporlfii&Mdpria&ril:J 
ud ~ar-t plaU'o .. l>aMol p .._ P Uoo -•-le orp..aiuU..... of 
ep!W..of\ho.Unl.Jiql•por'l*- t ... en.U worilon&~latlooBritiolll 
of..-k&Oellld.a&whldi&Qe&._ l..olltrpo.ri.J'. 
lliftnW.Ioodrof..._._.pnd,...n (I) Ddalw ...,,.,.u., of,..,. 
::,::u,~o= ~/u..~: ~ ... :';...~·:..::,::: 
utiou of U.. ~ PoDotto. ~]ooMploy U.. poHtlul 11..14. 
a&J'- _........-(, 1 .. coM.n. Jj)lt.prorTU~wWck -uf&r 
,..._lo,....o.llfo......,.lookiiiC- lal-.,llatcpn-a&~U..•...C 
Tllorpn-to .,.. prtoato ... nopoiJ' radlul pol'tJ'COCIId nw hopo to un,-
-t h rutorlnc l"'poMIIIIa «~•,.U. MIL To com...,-. Uoo Qe.olonc:_plat.. 
tioo>" bl.aatoual•-pol!MIIbnl~ ro ... wltloU..C.P.P. A.plattOrmof 
........... MD*fPOWI'f"'"t"'o&dOD- ltiSioiJ"I'IIIdfoi..,ormnaa""""r--
ollalorth-. ....,.,.,L 
Poverty Ktlls Ba!JieJ 
narllrlll.-heramonrartlllcloUr fed 
bal>leo U.O.n .,.,0111 olherL Yet U.. 
]ow .. iiiCO IDeiJI"'UJ>Idldnot praellee 
ortlftclalfetdlnr&omach utho lll.-h-
er onoo. AndwlloaUoo fo"'llieo w...., 
di•Jdod aecor.!lnrtoro>eoondllltion• 
&IIIJ', tll-llool.,.tiMtloworhocomoo 
ln oa.chtaCI&Iornotlollll.,.,.op t1ln 
hadtllohlriMtrd•thrate. Anotl><lr 
tobloolllowotlootwbentllolnftueDee 
In France-V ersailles 
• l 
Jtko.olonrl>eulltllo•odtloothirll 
lnf&Dt•onalltr Ia uuoolllr aull 
ineo•"- "t dii'ICt and eonci.W.. 
nkln«to thotofl'ruh&~ oowbt"' 
hmlohod. Thlo 1o u~talnod In a 
ot&tlotlcal anai,.SoJuot pulll!olotilof 
no:anlo Knmalo!Oid ~J' Uoo Chll· 
4rt~~'o BunoQ of tho UioltH State• 
Doportmont of Lobo~. Tho -onlo 
eoYerll,OOOeMeotnihrooJuriJuo( 
befo,. tile war. Tho o..ai)'Sll woo 
madob,.Robe rt MonoW....tbury olld 
b JIIIIII*'.-d lnl.llo1una,IH(, Iooao 
of U..1ooraal of lila A•arle&n Sl&· 
u.dcal AM-..I.&U.. ....... u tloo titlo, 
"Ecoll""'k F-n lo lofut Mo .... 
:rrt~ .,"r ~ ~~e":::-~l::.:~~ "Tile AI,. and PtJclooton- of Yld· 
taHtr." • , 
o ...... bloollowol.hot thtlowortho 
70arlreoralnpoft1Mfolloor,U.. 




Uo<loriUO ........... I H.I 
•notouu ..... . . . . 1u.o I U i Otc> ............. 111.0 
lliO to f i U .......... IO T.t 
fUfto_fl ,fU ..... ILl 
U ,llt toU,.tU . U .f 
fi ,UO olld.-.or ........ U.t 
A.notloartalll.ot& ... lntoacc ... nt 
, \Aotol&oof tloo fa•li7hrftc'uri,.. u.. 
,.rca,ll.llnc,...,._U..aa•M"of 
U..fo• IIJ' i..,,.u., "..-• •...,.IAp. 
.Aownldtoo upoetod,1J!olowallper 
upltol.,..._oMwU..hllh•otln· 
t~u~~;~~~u. .. ~ ...... ao~o .. ~~:-::t?:;:·~~':; 
V.....W.toU..ol&o of U..Iaco-
PHlM&aoou,tho~,.to. Jt .... J.. 
k aiiMioo ted, tho lower lntoi'IIOI otill diU. Llte .. wre,~ lo tloo loct~,.. IIJ' LAWYERS lwo~o tiNt lllctoar dul.ll - Cll. Nlerar, •hleh <Iii] lot l'l••n at 302 III"'odw~ • New Yor ' u.."o.:_:;:rtl.'::~ co ";!:lalloat :: w~~~~;,'7~1;;~ Porll , Po., I · Tolopho.~~a: WooU_ uu-nu :~;~ ~::~~· o~hl£ ::::Bi "======:;:~~=====~ tJoo]owhtCOIOOtr'Wpalladaop,.._ r 11-l<a&or " 
ootal ure, we" ...,t ott.~nded "' LAD I ES' C,A RM EN T S ARE IN CR E AT D EMA ND 
phJ'}klo.111a11d had 110 oltor~&I"'. Still .o - D ru.--~ ...., - A~'ll ,..,.,,.., 
aaoti>or tabla ........ tllo.t lnfall t dealloo EASY TO ~. PAYS BIC MONEY 
"'"'' •~•II ~rloor Ia t1to ._ ·ot 
aathon""'" .,.,,.. fornd to n pplo-
-•\tlwtlr hobud'ounlnp. 
Emplo,....ontr/lllothor lnfo.ntlllor• 
Durlor PNIOIII<J'' l.llltr R.oto 
En!pto,.. . ... ,.,..,.,.,,.. __ ne.t 
E•PioJ'ed•t1Mtmo •.•.••••• ll4..1 
Not o•plor•• ............. 11.0 
Of Oot11M, ]o lila lowlr IIICONO 
f,"::pl~.:a.:::..;-;;:;::;;~,.. t-
Anotloor otrlklllf <OI'tlllotloa wu 
fouodbet-oolnfontd•U. .. tooud 
lto•lln•eoflpotlon. l ofa,.llloolk-· 
1Ar twa tr •on ponono po r no• 
U.O,.IOW&IJU.1,oattotwo,..,. 
•nt,..-roo.,,U.I, alldlouoU..n 
- "._" "'-.ILl. Notani:IJ' 
U....ha'tloo:tiooh11'0rblc.....,..-
-""""' .... .-F .... f .. w...._ 
··~ . .......... ~";;:;;".;: .... - ... 
1. ol.ol ala,,.. ......... M ...... a...I- CiolW.-'o 
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Programi , __ 
I t.lloekWot•..n;.,.•Nweallool, 
ov.boUooftha\.couoc:-..twltlo...-. 
Rlc:al cran lu&nt<:tiolo. u.. llltotu-
tio..U ~·a-• Workon· Un· 
loahat...,•oaooftboploMOJO.'l'hlo 
orpnluU.... ootabllahod Latoor dM.o 
Ia No• TorkCI\.J HYonl 1...-..001'0, 
FOOl' -• u- U. ha' W..,. H-
tioM!~toadtrU..OilJIOr­
' ..wo..oto,..of lt.o~ ...... cltll"'-
::: :.~Yolllb.~.! .... ~o.':'~'~ 
tbo...,IICI>lt tn.lmocl t4~cot6n.. 




k- ucl , ....,.. otl'oc:Ufttt to cle&l 
w\Uothe ... TO<&n70Dtito-
thb. l nternotlo~>&IU~Ion"""-.t..W. 
o•mof_....,.t<>...,_,_doecl roc• 
-·-IhrriAc tho orc-nlu\ion"l ftft~t 
...,.,..,.tio,.ln~•.lll"..._,tte._.. 
mlUee 011 l'dllCotlion mode ot nrtt'W 
ot...ty,IIOIOIIIrof.......,thoorc-oU... 
~~on ..... atwmpti.,.U.aa ... o~&l 
"'"*T •• at ........ t~I-Dlblt 
lw!,.e<e<Ocholl•-plhlllnc.TIHI 
-:: wlrat Some DiJtinguis"-.ed 'Educators a"d. =~'*;..'"~':!"':..~~o::. 
·Labor Leaders Say of _Dr. Carman's Ot1tline :::::=:~-""~! 
(O::tUu of • c ..... "" "!!ociot1 .... hUUcol Hioucy .t U.. UoiiH sw-, N olplllcall-t'e. 
ci••• otJ..IIto Worllen' ~a. ...... ltlt-UU~ ... :..:::=:~~-=~.~ ~v:;; 
• Emu......,. •-•t.o •• ,.. .....mooct 117 •• .BclltCatioul o..a-t •f-.U.U..•Irlo•.n•oho-portku· 
- DT. c.n..o..·a outllD• 00 NSodoJ ....t Pool,i\Je&l &-.,. .t U.. lJail.ecl loroptlt .. .S.,olonLibo...,.tt.oLabor 
'.;:u:::~ ... ~~- ~-:~~t~~~=-..':~~·~~ :::-:!:~ ~; :::2.~~~~:.:~.::~f .. ~': 
· J . P. W•"'"- r ... w.... .. ,.... c-r-t~.e '--..-.• . or eqtlal hnJHI'rta"" Ia tho ~om· 
"It io npod•llr .-l.,.blo M • r>aldo f• I&Oi<kato •ho wlolo to ot.o4r tile meaPUon thu tha l •to ... Uon&l Un· 
hiota.., of tlolo COII.Atr'J' le. tht J4ht of ·llrnlllcant lllltori&l 4.-.elopmn.L . lon orc-nloo cl"'"latln1 llbnrioo t.o 
"lllaaahu.oruU...-fwltlt.ot..,.hoaoutllno.tlola...,.at.ouWeome Mlocato41nt.beUnloa'olooa4qu~ 
fr .. o trade oalo• nU..r U.u h om oao of oar 1.-.n ecl,...a-.1 lutlbr.- ... U. udo dlr, """ that t«orta 
tlo111. h Ia npodoll r U.totHilnr boca"" of tho fac:\ ~lou I'MI biotorJ caanot , oho.W ..e ...,. to bri"' &l>out tho 
bo n;poctoof from tloa Amlrlc .. ldnatlouJ orc-abatl""" •lllch ..... nJ>- nat..nfu.&tlo11 of Ita -•bon, many 
':!!.~~a:: Ia'*" llnonh.-1 lote .. te •lll•lo dominate tho oco,.."':i< lifo of ~ w~oj>., co•• fro• fwell:o coun· 
W•. H. HUon- P-W..t, lot""'"l>...,l Aoo.aloooloo of ... dolaioto• The haadlcap wloloh Lololr Mol'en 
~1 feel lhot tho -ploliK IHO\a • ko>r·folt n...:l In tbot tt pfeOe~to in fro• ot u- Ia ~ot onlt lack of I•· 
:.::=.!:..":'~0~:~::; ::~=~= ::"!= ~~~: ;:.::.!~-:::~ot~ 
--4ois .. t hotYt U.0 1!101 1>1' 4t1Yo lilt. YOIO,.tL I, U.at'tfon, fHI io •ot IOflly o V.WS..a ... f..-...,, 
lhatbo _...,.tlr.io ,...,Jihlft'" h.o•o •aM a ... .., nlublo «>ntriblad"" lollt k 1o • - ~ • ..._ ~ 
t.o •orlton' ld .. ott• Ia thla count..,.M IMo- eta- aad Lalooc .. u.c- .upplr 
,....,.. ~. s..........,.. 4.o"'"- ,--...,-.,.I.......,., tho_.w,.itrofNCOriottltaow\od.p 
"I"'" pa...d \o rtCriro tloio _,.,let, • loldo 1ooto" _..t,- aacl \Joor· wkloolo woald loo 4-.Jt to Kqllin 
.. ..,, rioted U.. 'lolll'lo p.lnt.' of ""' ' c001alt}"o lolotk7. Yoou- ""'-iioi>O.i t.- &OJ of tloo .ca.; .. ....U.Ml of· 
••,..-uopt Ia &oM -ptoiotod.,. H• ~ rul<lre .... , U.ioll.oo, ••klo, t-u4lnA!tuU....whlclotho_,, . 
,...., .. ,,iotobofollo•l<llor.U...r,....ploloteoa•lll'o....,toolojoc:ta." Ur-. ' 
LW. •--., Qla.op ~~ • Tllo bnt loo.b fort .. clo-aolHbto 
"1tU..p-•o u&:obtorultnro,..aludoaolWot.orioa14""..., tol'ea<lcoola_.o,.,-laototl ... M 
•atooncllndJ .. taU.o ..,..rblttU., f trodl>UdOMl_dnocoia•••kfro' fOOlftcll•-•oftloolorreatpalollc 
c.UoiJOL" llbroriea.lout...,n.U..,. anooral•od 
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oocl :!.. ".!~~:;:~~~~~::~ D~ ::..·:::~ .. fttal- lo U.io pomplolet tr.:;::!J~:::It~;s~~~l.~ 
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DOMESTIC ITEMS .. .. 
sw~:·:..=-=~· ... ...,n. of U..St.ot• • f w~..., .u. 
1 .. IMir ....... ,..._ q:ol•rt t1oo owMtl .. pellet. •f U... --
Tlfl:ue Iii 100 law COOI'tlllna uonorleo old t~o •-•• tn worltH 11, II aad 
u ""n • .. r. TIN ••I'll 1. _.....I aid tlwt --·on ooorp_nlud. 
DAY"S WOU IN CAMADA. aaiHG.S LESS T1tA.N II . 
'l'rM.oaloalotaowuoltloo.,.-.farl.eboruploitotlo.toU..~ 
~,::0:'!.":...';-u:'.:!:..:"~h llao pooid liOn .. low 11 aG and 15 cnto for .oir< 
BOHUS LAW UPH~. 
J .U... 8td'oN of tho Dbtrict of Col .. lllbio s .. pnme Collrt rofiiHd 
to eajoio Socntary of U.. ,.,. ... ,...,. lll ollot ond oU.. r Go•or11me.t ol&eialo 
fro• e•f• ...;••tlwt •id>tro' .-po ... tioa law. 
MANY F'AU WORTCA.G.U COSTLY TO aEMTERS. 
A opoodo.lllftl'itll'l'wllllnunl,pt.ocha,....tJootn•leotot.odeoicA 
'-w~ .. D. C., booot prieeo bJ ploclnr no, t wo, thrMoiMI ottu foar 
... ~ •• pnpoon,. 
hhubuo folnWithollii'CI .. Pirlalrntbou.ou•n•orll:oced•orotlwul 
.S.01bl1 ttlelr morket YIIH, allod it lo ...., .... '1 to ln~n- nntoto mu t tho 
lnll.ole<lintneot ~~~ • .,.._ 
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MOBWI.tOfO.OP. _ . ....... ,, _.. , .. ..... 
nacr. .. , • ...,... .......... , &. ..... ..,._,.. ....... ..... 
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ICNOU L.AaOit t.Aw. =·===n~ ..:!..:..~ ::o:.:-;:: .. ~~ U::::':: 
Tloo Fodaal , .. , pro•ldM l.lo.at liolnko moN thaa two ~1111 In forK&otloo - ,u.cr ~·-~ten. ......,..,. .. ,.. o4.o ,,._. 0 ... , .... ..,., ..... e -
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___  1 -~ _ .. ..,.~.,.o.l2•-c,..••-
'-- FOREIGN ·ITEMS ..... ,_c.-..._.....,. ...... -- ... ~·-··~"" 
CO!fCU:.U OF THE nADZ. Ul'fiOH c.IJCTaa. • l'J"' ~ 1~ .......... - · ....._ • 
"n4 MUaloo l!!o4kal ~~~~ .... • U.., Arr-tiaiao. T ..... Ualoo C...tn, _. ........... I .......... - I ~ u: .. _~_·-; =·-= 
~ ·~~~ ;:':r;"u~ t!r:tJ!:~ ~a~':"~=:~taf,:.= ::. ~!::"':..-..-: =-=... ":, -.:=-.. ":: 
:~A~ ':::-~t!'~:::':'lo:~~ =~ :-= -::=.., •-r•llAif'IM ~- :':""= ~,.:.. ~-: 
~toto~~~-~!~;~::~·!:.:~::~~'::.:: ~ -==:' .... ·- ::::·:::-:"'-' --~ ~-~:::7:~:~!::~;::, ~:·t!~ ~d.. •i~ W-..w,- &-:-== ~~= 5) B ··~ .... 6un ,__, 
C"Hll • .O r.MIC.It.AKTS. , _ 
A. .. bJeoetwblch loo1011oloa,.uch •ttoAtlon In C.Biodoot tho pnH'IIt 
u .... ioU..emiKOitlon ofchiW....,.. S.'ootJUAqo ••rn.• oftemporory 
odopUoo ef tltlldru MIW<Ioo ~. ·~of ... ,., .,.d fo<u1un wu .,....,rarfll, 
•nd o ,,,.bor of chll<ltu wero lt..,•Pt """ frl~t • .,. ... ....,.. 1o Onot 
Brltola. lnoddiUontotlllorpoeto.lplanfote..,lcrotlaaJoDII.I<hlldHo,lt 
loU..nruJarllabitofla..-oorploanqalllc~ .. Dr.B...,.onlo'•Bollleotoellll· 
lfl'lteo lorp nlllbeTitfthelrlio)'ludoo.,orlrloon~ocblorele"'•"tary 
ocltooi-IMotll.l'o.re. TINcrltlc'-101'~--•ihoocl•looftwoq11it<tdltl'e""t 
klnije. f'lltlwtflrotplo .. qa..UnooHMioa,.IMdaot.ttlwtldodaftftot.-
"'""tA .. I•edb,tho,ouo• •mlrronloonorrl••l,.,.dlntho-ondploco 
ototemootoorebelnr..odo..,.•e<llcolondothorpoolollcuthorltiaul"lh• 
ph,.Jc.ol, .. Mol ud 01orol ~lootocterlotloeo of tho ,...,... -plo ""' nt. 
Pirareo •n qutod doowln1 thotn tlot~~lnl" ,..portion of U... flltdtheir 
.,..,, • .._ltolo,llutorlo on•••Jio"'o. • 
"'" :;~-.=!r~~:~:.::;t "::"~-:u~:;!·;~!;; ~lc~o ::::~ 
~.:.::.~~'!:.:::~·"" ":.;:~:-:-..: ~~ .'!: d=-:~.d::la~ 
1a..-1 erp'tluti- on tMot of tM n llwor-o. wltll M.ON •-""n, 111<1 
1M toloOHO worltero, w\Uo to.-. 
Tloo Clrko ~n•ut, Ito• ... ••· ~W oot ....... ..,. 1}-•eeo-ry to ...... 
I _rtr...,...• <loltplt t<o tho loot btonoU...I Lelon Ooofoi'MICO, It deebo ..... 
th.otlto-forMid•boa• -\llool.ICkofopoaloou..io"•lonmo•• 
-•t. TJoo t..IHw an., uU..-tHOM•""'" .. -~~~........-. ,...-.. 
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- Hw~u..n.,.-•Mapr-u. <lvl8cthe., owboat.IM-t 
Tbe bqluiac of the tlt.lrd week U..• the TKOa..,.UUou of the of ....... llo II ~M ..,d lou ......,.. 1t7 the - . for lafonutlo. 
af U.. ottul .. UM CUipo.lp iDa...,. <;...,..._.., A....., C.•..t.loL Ht' n~ Ia ,.__, ... a. ea. bo .,.q,; uullllboa of eo!Q18111ta. fte .U.. 
nttd hJ tht ~nt Boord In the d<Nlll oald t.lt.o11 tllat U..... ,.. .. 110 ...,lllrt. Ia .eau.,.. - bo the~ oat of whkh ..-etn,..... nand ... ......,. -""" 
uc1 nit lad~"'"' - a lftllu.al oil- kb lllftll hot that ..... ..,,, U...tDc U..r ...u..d In tlt.lo ,....,., CUipalp.. Moo.,.. Woon op W'IU. t.p.rt.o.at ft-
11\lalahlll• of the nmbu of cutten fourtH11 opo'NWn would --.llr ilotalo!Wo ""' ....;,a fw tiM. • 
-:ho.,...,..tomll!.rlb. A-nllq-t.o nM4twoutt-...,h•u1riU.Mtq- -.....wu.. ~tnKMTM ... rieeJKMelio..e-old-
~ ot..to .. utiM~td·br B"'U.... Sano· Uon that at ltul 0110 ntter wru be lhoUoo wu -.do ho U... columM enb\Toccuple.d wttll loll d11U. .. U.. 
111\ Perlmutter, chol......, of A.rllq- ,,;plorod. ln U.o Jut lao ... of tlt.o oplortdlol. n- IMtnocU..... CG•alt.4H. It II M .n.. 
~ .. r~\:0a:::·~\ ~.::;:; ~-;-0:~.=:,::.~~- ::.=.,~' ~ :0~"' :: =~ !:. ':.::.:; '!...':~·. t!. "~-:: 
~k011t. n.otruw .. k.tU.....,... Ua okdWplafortllanUanll&l •~ &.lltl ~p&I!.IM wiU. U.. ,......, a-Aaooat loWot't Noclotrllfta'-ilr 
Ulloa •-po.lp wua~Yen our toll!· a1NaQ""' .. ·Plr deiHIOI&nt.M. Ia onloor orltlo willdo U.. -..Hftof Lo- att....u.- Ia ~ or!Uo lolltiJ>. 
~.._lr to~tloft ntl ~ oll.10klDI ,. f.., -c:rn. I...._ D"""'*:r eal 10 • .., ...... t to eoat!Od. their Ill- U.. oa \loa PMbt c--IU.. ...._ 
QU..oloopo. .SO.ui-otOioiiUtcleappllcatM,O fain. - Ap.t BnJ...-SaoM leb;lt 
; PI..,...,.f&rtlo.o •':'mkrof•aaw!>o for ..tU.-111 •"'- U.. -at The ..eoH - II of U.. .,.._;p colaa' M U.. ~t Co~ 
f'!'la ..... to wort ....... -ot &'l'all&!ole. 1.1 f..U, cooapu.d orltlL Jib; boYOSU- wu Phdiadtr -~1 nc!Mnlllon, ..,t!,..,-. ~..._11M lolo '"-" 
OwtctoU.. .. ,.......atH~r- pton•...tlnt"-'toW..N~ a&&rb'.Uoftlla-•M-.bot: .......... niMiaatllaUlkU.U..ror_.. 
~af U..wOrtofU..Oo-ruh&Uoa w~ott~MttM.-..m.ola...._~fopet• Hwitll.laU..Imft•~ ft&. -.1-.ctl.""""-
C...•lt*• ll&•- Dllll.lutr hu atono ..,d 11M ._..,. 1111111~ow of -.no fo.lhd to ............... ..;: ~ T..- 1--'-
...... ..ultMcl••moxhU..aMU.. •or ...... uHedtnotb&renfto .... .., ...... utoftiMI:r.-.~ P.rt.10Ct&r "TM"'Ie.utaa.ooett-ri\r ......... la 
cutt.o .. Ia Arliqtoa Hall utapt for amplo~ Ill tlallr bo ~""M>tlpt of let~.en ""I hr lbo u- u.S It W -.....&for • . 
itUU\oll&l Ylol .... HowoYer, ilf; Ia bo tJ- tl\a iaveotlptoro' fo.YOr&l>lo ...... ben of 11M anloa fro• ........... Ill&& 1.11.&1 U.. .................... M-
d<eH Uftt.IU wl!h Parlmattu llfl.cd .nportU..ohoplorecomiH&do;ifor · ZOUON,bowhJCIIU..IHBftPOrltbo\r ..... Ho-..... ,uw.--..to .II&M 
~•ota11o• a8i.,.t&ohoptolio .. n la•ut. JJ11t,~t.oP.rl· tl'htre&IHIIIt.oantltheiri"Mdln_t.o.._ ..tlll&d!oft. 
':."IU&d 11al- at lout an~ uttar Ia ... u ... , tM ""'" ~~- iOt .top .. .._ opoatl M &II,J' ea!l. 'nMI l&rpr ••~ loo-..•, t&rH. 
••plo,..t. -n.. ... no.pr.t&leltlo&l Dai>IIIMTIII-.-Iaeedtloatoue&t1...- ""-"-t'-f-s.ttlo-t loott.... rtwoolclt....hii"INM .... 
UooiMilkofth&~ollopoloa•ol>&ao .t.aotUl&l.oOIIPPlraodld&atW"OI'Ir. C.aU.• kcl<to.-.LTII&W"r"IW,wlo&lllla 
p.-.etlcallrHill..t.J..u•t>uoftlooooo t.ofovtou. "~ .o\ftu..US.. Cnat!Mkl>uof"''Ptle&l!o,..for ~oftiM ..... MI"-Waa-
whlolo..., •-ttle4 "'"Got l>eea -tofa..,p,tbtnfon,bl~ _tle.,ent.o ... ~dall,rl>rD"· krtf ... -u&pwWtu.-._ 
O.IL'df ... HIUo-ot...n...t.ou.. ton&ftoofll&91,..41.tltoronchu- hl.,.q.. 1~ ..-4\.....,RrlJ<oo"U..U.. aa4.hu._.. ... ~4lf-
lartUoattllerelU...eoD<I~>eto-a- ....U..U..III_.fortlo&p..._ot &p wo11ld.lla .. t.rr.l&&t.od 11,- tloia lnitr...__of ...... . ..W.."--
Iott.ollopo&llt.Of towa.-rMve-fa.. d&t&nalalill'ulcl.n.u..ran..WI· tl..,.anllltao&..,loa•ooldll&,.._ How.la ... ....U,...wido-of 
dlllloo for til& nplrH aaml>&r of Uoll&l_lll ..... od. U.tocii,U...t "'"-liMit for a...-..1 tollt>"ol &ad til&~ b.-"-'-'*'.., 
foor\Hnopa"'lcln.. l&..,.-..1a:rcmlo...,S.nt,U.....U..Ia· •iJ.....,anlofeomplal.a'"- llaotl&oa•"""·"uri ... lbo-
•-'r....-NStrOII. ... W ._th&t.U..&tllp!oWk!noaemon O..,ho...,.,.,.,Mta.....,-;.,por- ofwhldoh"WM"-'""'to~U..t 
Xauc-er l)u;lllaol<,r ..W tloal 1111.. cottar. U tlta a•ploror, oa 11M oilier taM tla-1& the -Diont, ud.- a wqa reclocUN Mol t&ba plan bo 
•~ POrlloaoftiMblcollopo hlln ~lll...,.deddetllrlh&lbe"""" 110t" .....tmatou..,._....., 0ru..~<ot.o,.. U..uooofoaa....., .... lh&ltwa 
.,..., oont ll&c:k t.o •orll: tho Gneral • .......,t .won for two o11U.rs,--dt.ot ... uo...t, .. tue_..ll...., llo••• uu. othar . ..... ., ... 11ot ~ U.. 
Strike Commltt.oo~ will ~aceatnto'lta II& Ia _,.,, enrapd m tt.. nW.., u ..... ~~&ca .... of U.. anl&llfHat of oeala of.....,_ FoUowlnc & 'tb:ll to 
ell'ort.o towar<l allloalalll,lu.e..ou.er of~&~~~plu ... daplloat.o,.....U..!r&!h rarefula11d H&rehl.,.ln•lltla•tiono. U.aohopllao.t I'll¥ •u coUeetM ""d 
llltopa. J..iarp.,..oull,... of U.ll wort IHI1111llltod to lr(lrli: wit~ tho- nt- P..r thlo .._., tiM cuoopalp will U.. ""dupald !"'_ .. r&looa<l to the 
...W f.U to tU lot of U.a 0Dt.-of-TOW1t tv. Pul•atta- ooaob u &clditlollol -eoaUnua for a aaaollcr of ~b. PI'OIHI• 10.-11. So .... ........., ud 
~at. H-•" •· the JO&ia .... t.oa....,-oouw~ .. op.,ll..-,nJT L...,. ohC>p wllklt U. ..,, llle&&&n IIM<IIa.al 41..WOa of ..... - abo 
:::.' •. U: :!~·l.o~. t.o tao :':t :u:.~=:. ~.!:.:! ~ .. ~:::. u.. .-.q..tr.lli .......... Ia ~ -~" ...... ,._,u, -
n..anloa..tntlathrp.--al --atlo....SII&rai&-...S.antlactloab Tlo&-.tll&co-~.._,.otlll6p AU.-etr..-ofU..Jil&<lollan· 
-palp lot eUmluto U..t coll.dltloa t&ba ...,o...u..tr. J.. f..,.._""" with till&. l11....tjpUo11 aat1 ~..,tn>l ao• C1ICton Moll: pl&ca ,.. .._...,, 
""Uoal&d...,.wWdo...S.fH.....,._ ~h&alla.llodoat ... -'ribfor •...t contla&& Ia ....... tll.at u.- lllb"ll,la.........,_BalL M--.1. 
........... ,.,rind OYa7 work- tlda ........ tll.at ... fer u.. .__ .o"J.-....,. llot _..., •on m. Job- • -ur ..... tdM<I..W to ""*-
..... of.....-. a dec&al 6ftlllloo4. U...ttloe-piorvWodldat......tl ....... TWo -ltidoa. toptiHr wi\11. 11Mnt&&n.hi!Htoa'--o-11t 
latorul.,. Lo....up.u. ... of Joll"""" fww. ... l>&tattaatptadla- ~~oa...,.~..t&W.cl-u.. e~~a.,...ha ...... ...w.t.o.so- • 
aa<l -nr~ ..., MI.,. co .. -rl.ol"fl. alona-wiU. one lllllr. .,.,,.,. • pold&al ...... to cloth&• It A• o rualt tf thlo, ad-n.D.tap of 
4Kt&lll loy U.. l)rp.olza!:lot~ Co"!'-'t- At~ &e "'"""-'- "-"'--' ..... hq. kfon. tho atnU.."WMU.btallr --
""'"lltl&r tM~o!JkoUo.. Otharl&r!U&,t&C>,U•aaltaa<lroc- "TMJolat......,.huplaoad.allll,.· IMnullitMrlaudroadbtoatlloo ..... 
•DIIIII.uiiJ". NtMep .. m..Ja. nrnt~..,........,,.tl'lllclo..W.t&d bv&fadllillloll&l-at.o-n~~o- 14oaoftiMco...UIIoubtLioat.ntl&. 
tluoa fo•n.a apenton or 1101 U""'* 10- of \loa - of u.. ,.... ~ pOI"..U,. '"'- _, •ut k '""'«"ired Til& -• waN tloo mt_..t af tM 
. Uoa r-oqn!H4 ........ of w...U.. !11 -nl O...of tao&..,.,. wiUo w~lc:~ t&bl-'ipllo, coatnl, aalliaU.nclt.o '"""raoUoa of ltndlarll&rrio..u.m. 
.-..rr ~...U. ....... N ntt&ro, ete., Lloa •nl&ll w ..ut.111 aa4 Ia tl'hldl COfiiS>Lointa of U.a ootthd ohope. .. ~--"'out of U.la 41..W.., fol· 
will IN O.IL'd for Httle-•t. &~IIII•INrofc&u.nan-plor· No......_.. ,.,......... lowlow wllleh a aootin .... canied 
P ... IN '* --...... .. 1:..-11 H ...... clodvelli 011 otrika for .-lola· M"llft,p of U.. .....,bation or ~f \lo&t ,. II& Uoallk&tl for "' ..rn..... 
1"M._pat1.&1100-.,Ma.....,.n. tloaoftlot~t..-,...alri.,_r ... rtMn thai!:Jtecatln._.,.ll&"-t&kn ...........,aloo_k"'"l&a.~• 
.........,.. ........... U.. Orp.ab&aia11 op&n!H"L , placeol-tll.aUW...afU..&triQ. oNttac 1Joa- of1rllldo"" ..... 
~--""-,.........,. ~ o-.... r ... c""'" ,. ... Lioa_.k __ .. .W'f'"lon. ,.Wtallo&•• .. Lioa_... 
Ito \lot...- ~~~rita. o .. of Lloa 1Jlo&U..rttlo ... t.u.. Int. .... ,.. -u ... ...w ......... v.,-. l~••f· . l.ll.&ll&·w'- ..... -t ... u...-..w..c 
aala,...W...wtUowt.ldoH" Irou ll&a•f' w.ri<OO".n.tMrllo&w..., Aeanan a...u..w.,,....,..~th&io- ofu......,.la&d-..,.""~ ........ 
_..... W...U "" •...-...! u- 1o • ............. -· 111 • ...u.. of....,. lliullo&- tM .......... -•lttoa.. ....., U.. \bH Ia ripo; tbt ~a, · wt.ea 
~z~..::.~ ~:::: r"-iiiiiii""ii'ii'-iiii''ii·oi-iii'~"ii•ii'·ii··ii"'iii"-iiiiRii"'ii""iiihiii' .. ·---. 
==~= 2'-~~::.n-:u~~::: CUTTE:RS' U·NION. LO·CAL 10 
M 1M.,..._.., IHI&allalllc aaoJ:~Dr· Tbo - · •• no.t u • .,...,. lone 
.,..f....,..MI ... IH!ro-nW.Iok~ tb&......_..Wiul...,INw"ple•\11 
""'· utaet . .c a ., .. k'• ~- TIM fill -'"" will M. a.....,.., ola .. 
~-=~-·:_ -::.!~ =:-.!'-,:-: :au..~r:..~ 
TWIKt&lliN&clo&tk. Ka.., .... IMo.tlll&tU..r .... eal& ... dtM 
..... c..u.ctot~ftlc:~.........Wt.out.- - ..... ...,t.M. Haa..,~ 
Mn •H .,, ...... riftlli a f wotlt. Jolo&...., ....... llo&• u..1 nfuH w No c11tt ... ~ al:.c.t hu.....lf 1.-- tJ.. ho.ll ~per-
At dojt ...... ca•.,.•tko• DHbo- _.,. U.....MW. tlda w,.._ ,......,,. of tlw. Mil~ • 
. z.. ·;r: ~-:::--~~=: ... a:-:::~::.":.:.:!~=~ •• .!:': ::rk":~:,~·~ "': == !::di:'M!:. 
-tl'kiiiiii&,...W.-. "TM.-lo• ..... ~ullitlooottM ... Ioa lOll Hall -
_. .. ... ..,,...,....MU..a-o-tn~ Ia o.ot '• • ,..uw. ta ,....,. lolP 
-=-u... ....... wtUo IMtnlclloM ta .. _ Til• -· ,..uoo \lola "•' 
•caq ~plloa~ \IICOO. f• ta:ic• l• MJ\Ioa\U..Jti'&UIIIi-MWiaf ... 
U... n-.&tlaU.. t ... tM nnew&l of eMU.. w .. k tloa• •o.t ... olole t.o..,.. 
\loo --lit. l & .aBelon\ aaout 1.o tlda tM• o.,.,. 
Ho...,...,., wMn 1.11& T•t.rn• lloqal thaoJock•-no. 
pro-tllt.opr.,-•Nforro.to-•· lnopl~• f thafacllhat•Nananut 
.~;~~:~~~%:i7!::l::f~~ .~:~~~~~~;~::;: ... ~ 
Uola ... uta 1M cl•.,.. wlolt• uUH (or ...., u- l.ll& ua!&,o ....._ """ u.. 
.U.. ......,"',..,_ lor •"loa olo""' of nlut.a~-nt of •• .,._.. Lloa d..._ • M-.tiap a..;. at 7 3D P M. 
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lllo>l~ Mio&llll• at Wh ... h h• tud ~ dC>h that U.. -..1ren .... Cl•lt M· ._ _______ ..;. ___ ..;.;.;;;~ 
